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Este número especial da Revista Latina de Sociologia (RLS) reúne seis artigos 
derivados de trabalhos científicos apresentados no 8º Congresso Ibero-Americano de 
Investigação Qualitativa (CIAIQ), realizado em Lisboa, Portugal, em Julho de 2019. Em 
consonância com a missão da RLS, a partir desses artigos propõem-se uma reflexão sobre a 
sociedade e sua constante transformação estrutural e na vida das pessoas, a partir de distintas 
perspectivas teóricas e filosóficas apoiadas em uma rigorosa investigação científica de 
abordagem qualitativa.  
Esta edição especial reúne, ao todo, seis estudos pautados em temáticas variadas sobre a vida 
social, contemplando os reflexos sociais em comportamentos individuais, como o artigo que 
trata das fratrias (relações entre irmãos); passando pelo trabalho que aborda grupos virtuais 
de pró-anorexia; bem como às questões concernentes a grupos sociais mais amplos, como o 
artigo que aporta a investigação com adolescentes em situação de rua e a investigação 
realizada junto a vítimas de violência de gênero sobre a (re)inserção laboral; além do uso de 
investigação qualitativa para apoiar e promover o planejamento e a avaliação de políticas e 
programas do Banco Mundial nas atuações em países periféricos.  
De qualquer maneira, o foco principal desses estudos reside nos aspectos metodológicos da 
investigação qualitativa. A necessidade de se pensar o método investigativo é pauta do artigo 
que discute o desafio da criação de tipologias na investigação qualitativa. O artigo sobre os 
adolescentes em situação de rua traz para o debate a adequação do método Respondent 
Driven Sampling (RDS) a fim de orientar a coleta de dados junto a grupos sociais de difícil 
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etnografia realizada no ambiente virtual das redes sociais na internet. A pesquisa sobre as 
fratrias mostra a necessidade de se consorciar diferentes técnicas de recolha de dados para 
favorecer o acesso do pesquisador às trajetórias individuais e familiares em sua complexidade 
e multiplicidade. O artigo que aborda a reinserção laboral das vítimas de violência de gênero, 
defende a adequação da pesquisa qualitativa como uma estratégia alternativa de identificação 
e desenvolvimento de propostas de intervenção que se fundamentem nas especificidades do 
tecido social e do contexto experimentado pelo grupo. Já, o trabalho desenvolvido por 
pesquisadores sobre o Banco Mundial, evidencia uma inversão dessa lógica metodológica, 
identificando o uso de investigações qualitativas para a “formulação de problemas cujas 
soluções já foram previamente estabelecidas”. 
A seleção desse conjunto de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores ibero-americanos, 
falantes de língua portuguesa e espanhola, nesta edição especial da RLS, tem por intuito 
aportar nosso contributo para a importante missão de desenvolver e difundir a investigação 
científica de diferentes disciplinas vinculadas às Ciências Sociais em sua multiplicidade de 
temáticas, identificando diversas possibilidades de abordagens teórico-metodológicas. Esta 
publicação é fruto do trabalho orquestrado de uma equipe multidisciplinar que se empenhou 
nos papéis de autores, revisores e editores, impelidos pelo desafio e comprometimento da 
difusão científica de alta qualidade. Por fim, apresentamos nossos profundos agradecimentos 
pela dedicação de todos e de cada um e pela oportunidade de unirmos os esforços do time do 
CIAIQ e da Revisa Latina de Sociologia para concretização desta publicação.  
